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Saturday, March 19, 2005 
4:00 p.m. 
ITHACA 
Suite No. 5 in c minor, 













Duo Op. 7 for Violin and Violincello 
Allegro serioso, non troppo 
Adagio 






Maestoso e largamente, ma non troppo lento -
Presto 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Christina Stripling is from the studio of Heidi Hoffman and 
Elizabeth Simkin. 
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